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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ 
ПОКЛИКАННЯ
У статті розглядаються наукові психологічні підходи до тлума­
чення поняття «покликання» та на основі їх аналізу запропоновано 
визначення покликання і його трьохаспектне змістове наповнен­
ня.
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П о с т а н о в к а  п р о б л ем и . П о к л и к а н н я  ц ік ав и ть  л ю д ство  вж е не 
одне століття, тому науковці з р ізних  сф ер знань нам агаю ться знайти  
відповід і на основні питання, щ о стосую ться цього феномену. П роте 
д о с і не ви р о б л ен и й  єди н и й  п ід х ід  щ одо  тлум ачення ц ього  п он яття  
та  його ск л ад о ви х . Т ак , у п озан ауковом у  сер ед о ви щ і коучі та  інш і 
фахівці активно використовую ть поняття покликання, але відсутність 
чіткого розум ін н я  стосовн о  зм істового  н ап овн ен н я ц ього  ф еном ену 
п ри звод и ть  до  п ід м ін и  п о кли кан н я  інш им и  сум іж н и м и  п оняттям и, 
н ап р и к л ад , п р о ф е с ія  чи  хоб і. Т ом у є н ео б х ід н іст ь  в и р о б и ти  ч ітк е  
р о зу м ін н я  п о н я тт я  « п о к л и к ан н я »  т а  ви о к р ем и ти  його  стр у кту р н і 
ком п он ен ти  задля  м о ж л и во ст і п р акти кую чи м  пси хологам  надавати  
як існу  п си хологіч н у  д оп ом огу  в проблем н и х  питання усв ідом лен н я 
та  р е а л іза ц ії ж и т тєв о го  п о к л и к ан н я  о с о б и ст іст ю  н а  р ізн и х  етап ах  
її  розвитку.
А н а л із  о с т а н н іх  д о с л ід ж е н ь  і п у б л ік а ц ій  п о к азу є  за ц ік а в л е ­
н іс т ь  н ау к о в ц ів  п р о б л е м а ти к о ю  п о к л и к а н н я . П р о те , зд е б іл ь ш о го  
його  ви в ч ен н я  в ід б у в аєть ся  ч е р е з  п ри зм у  п р о ф е с ій н о ї сф ер и  о с о ­
би стост і. Я к  н асл ід о к , п о за  у ваго ю  зали ш аю ть  ті сф ери  д ія л ьн о с т і, 
які н а  п очатковом у  етап і свого  р о зв и тку  щ е не ви о к р ем л ю ю ть ся  в 
су сп іл ьств і в  окрем у  п р о ф есію .
У  м еж ах  в ітчизняного  наукового простору  варто ви окрем и ти  ро ­
боти А. М ассанова, JT. П еретятько , С. Тищ енко та ін., які присвячен і 
п и тан н ям  п о к ли к ан н я , а сер ед  за р у б іж н и х  н ауковц ів  в и р ізн яю ть ся  
д о с л ід ж е н н я  А . А б еля , Д ж . Б а н д е р с о н а , Р. Б ел л а , П . Б е л о б о р о д о -
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вої, Е. В ж ес н ієв с к і, Р. Д аф ф і, Б. Д ік а , Б . Н ью б ер га , Д ж . Т о м п со н а , 
Т. Х агм аера , Д . Я д ен а  та  ін.
М етою  ст а тт і є ан ал із  зм істо во го  н ап о в н ен н я  п он яття  « п о к л и ­
к ан н я» , в и о к р е м л е н н я  й ого  с т р у к т у р н и х  к о м п о н е н т ів , як і д а д у т ь  
зм огу  в ідм еж овувати  п окли кан н я  в ід  п о д іб н и х  п онять .
А н ал із  н ау ко во ї л ітер ату р и , яка ст о су єть ся  п роблем  ж и т тєв о го  
п о к ли к ан н я , д а в  зм огу  в и о к р ем и ти  р яд  п ід ход ів  д о  тл у м ач ен н я  д а ­
ного поняття. Так, суть покликання розкри ваю ть  крізь  призм у  та к и х  
понять , як  сх и л ьн ість , потяг, н астан о вл ен н я , ж и ттєве  п р и зн ач ен н я , 
сп р я м у в а н н я , в л а сти в іст ь  о с о б и с т о с т і, п ер е к о н а н н я  аб о  в ід ч у т т я . 
Т аке р ізн о м ан іття  зм у ш у є  д е т а л ь н о  п р о ан а л ізу в а ти  п о зи ц ії п р е д ­
ст ав н и к ів  к ож н ого  з п ід х о д ів  та  на о сн о в і о тр и м а н и х  р езу л ь тат ів , 
зап роп он увати  н ай б ільш  п овн е ви зн ач ен н я  п он яття  «п о к ли к ан н я » .
В и с в іт л е н н я  зм істу  п о к л и к ан н я  к р ізь  п р и зм у  п о н я тт я  « с х и л ь ­
ност і»  чи « п о тягу »  д о  п ев н о го  ви д у  д ія л ь н о с т і аб о  п е в н о ї сп р а в и  
м ож на сп о стер ігати  в статтях  п си хологіч н и х  словн и к ів  [1, с. 169; 5, 
с. 7]. Д оволі вузькі визначення, проте вони акцентую ть увагу на двох 
асп ектах , які враховую ться при тлум ач ен н і пон яття  « п ок ли к ан н я» .
1 (ерш ий асп ек т  зо р ієн то ван и й  на о со б и ст існ о м у  — сх и л ьн ість  і п о ­
тяг, а други й  -  на д іяльн існ ом у , о ск іл ь ки  о б о в ’язково  охоп лю ється  
схи льн ість  чи п отяг до  п евн и х  вид ів  д іял ьн о ст і.
Науковиця С. Тищ енко, пропоную чи авторське тлум ачення покли­
кання, о р ієн ту ється  на д ва  ви щ евказан і к ом поненти , проте вводить  
додаткове поняття -  «настановлення» . Я к  наслідок, покликання розу­
м іється «як  потребово-ц ін н існ е н астановлення особистості стосовно 
п ев н о го  ви д у  (аб о  в и д ів )  д ія л ь н о с т і, д о  я к о ї (я к и х ) в о н а  в ід ч у в ає  
сх и л ьн ість  і вн у тр іш н ій  ем о ц ій н о -заб ар в лен и й  потяг»  [5, с. 8].
Зустр ічається також  розум іння покликання як  ж иттєвого  при зн а­
чен н я  і сп р я м у ван н я  лю дини , щ о н ад іл яє  ї ї  д іял ьн ість  доц ільн істю , 
о с м и с л е н іс т ю  і п ер с п ек ти в н істю  [1, с. 169]. П р о те , суп ереч ли ви м  
м ом ентом  зали ш ається  тлум ачення покли кан н я через поняття «при­
зн ачен н я» , о ск іл ь к и  в п си х о л о гіч н ій  науковій  л ітер ату р і ці д в а  по­
няття або  н ап овн ю ю ть  різним  зм істом , або  ототож ню ю ть.
А. М а с с а н о в  п р о п о н у є  р о зу м іт и  п о к л и к а н н я  « я к  в л а сти в іст ь  
о со б и сто ст і, щ о харак тери зує  ї ї  м ож ли вості до п родук ти вн о ї д іял ь ­
ност і, яка є вн еском  у р о зви то к  ц и в іл ізац ії»  [1, с. 1 7 0 -1 7 1 ]. Також
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науковець зазн ач ає , щ о п о к ли к ан н я  в ід о б р а ж а є  ін д и в ід у ал ьн і о с о ­
бливості сп рям ован ост і та  зд ібн остей  особ и стості. Звертаєм о  увагу, 
щ о науковець ви о к р ем л ю є в якості сф ер и  появу п ок ли к ан н я  д ія л ь ­
н ість , я к а  є вн еском  у р о зв и то к  ц и в іл ізац ії. Т обто м ож н а говорити  
про сусп ільн о  зн ачущ и й  результат д іял ьн о ст і, який  буде п риносити  
користь не лиш е особистості, а й інш им  лю дям та  лю дству в цілому.
П одібне визначення, з акцентом  на властивість особистості, м ож ­
н а  з н а й т и  і в ст атт і п р о  п о к л и к а н н я , з а п р о п о н о в а н ій  у  сл о в н и к у  
К. П латон ова. Так, п ід  п окли к ан н ям  п роп он ується  розум іти  « в л ас­
т и в іс т ь  о с о б и с т о с т і, щ о  ф о р м у єть ся  н а  о сн о в і ін т ер ес у  д о  п ев н о ї 
д ія л ь н о с т і,  п р а гн е н н і в и к о н у в а ти  ї ї  й п р о яву  зд а т н о с т е й  д о  неї»  
[1, с. 169]. У  цьом у визначенн і автор застосовує прийом  наповнення 
п о н яття  його  структурн и м и  к ом п он ен там и , а сам е ін тер еси , схи ль­
н о с т і (п р а г н е н н я  в и к о н у в а т и  д ія л ь н іс т ь )  т а  зд іб н о с т і (зд а тн о с т і 
виконувати  д іял ьн ість ). В важ аєм о , щ о ви окрем лен н я  в якості окре­
м их к ом понентів  схи льн ост і т а  зд ібн остей  п ризводить  до  ш тучного  
зб іл ь ш е н н я  о б сягу  п о н яття . С х и л ь н іст ь  р о зу м ієть ся  як  п р агн е н н я  
до  п е в н о ї д ія л ь н о с т і і є о зн ако ю  о б д ар о в ан о с т і, щ о р о згл яд ається  
як один із р івнів  к ільк існ ого  вияву зд іб н остей  [3, с. 2 3 0 -2 3 1 ]. Щ одо 
ком п он ен ту  ін тересу  до  п ев н о ї д ія л ьн о с т і, то  вваж аєм о  за  доц ільн е  
використати  ш ирш е п оняття, яке вж е проп он увалося  науковцям и, а 
сам е -  сп рям ован ість. У  загал ьн ій  п си хології сп рям ован ість  розгля­
дається  як  ряд  стали х  м отивів , які ор ієнтую ть д іяльн ість  лю дини, та  
передбачає охоплення н аступних  форм -  потяг, баж ання, прагнення, 
ін тер ес , сх и л ьн ість , ід еал , св ітогляд . Я к  бачим о , ви кори стан н я по­
няття сп рям ован ост і допом ож е о б ’єднати  ті поняття, які вже пропо 
н у вал и ся  в р ізн и х  п ідходах  для тлум ач ен н я  п окликання .
Щ е один п ід х ід  до  тлум ачення покликання, запропонований  ішу 
ковцями С. К огутяк і С. Стефурак, яке базується на такому визначенні 
«комплекс когнітивно-емоційних переконань та відчуттів людини щодо 
п ев н о ї д іяльн ост і, щ о супроводж ується отрим анням  задоволення як 
від процесу роботи, так  і результату, а також  усвідом лення важливості 
д а н о ї д іял ьн о ст і для себе» [4, с. 3 2 1 -3 2 2 ]. Р озгляд покликання крізь 
призм у  п ерекон ан н я п отребує тлум ачення о стан н ього  поняття. Так, 
переконання розумію ть як компонент спрямованості, що охоплю є сталі 
погляди лю дини, які несуть ц інн ість  і характеризую ться н езаперечн і­
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стю  [3, с. 277]. Тому вваж аєм о за доречн е використовувати  все-таки  
в тлум аченні поняття «покликання»  власне категорію  спрям ованості 
о со б и сто ст і, оск ільки , як  вж е зазн ач алося  вищ е, сп рям ован ість  охо­
плю є окрім  переконання й інші форми (потяг, інтерес, схильність), що 
б езп о сер ед н ьо  стосую ться покликання . А кц ен т лиш е н а  п ерекон ан ­
н ях  значно звуж ує зм істовне наповнення поняття «покликання». Щ е 
о д н ією  характерн ою  ознакою  покли кан н я  С. К огутяк і С. С теф урак  
проп он ую ть  розглядати отрим ання задоволення як  від процесу робо­
ти , гак і від результату. П ри цьому акцентується увага на задоволенні 
в ід  результату, проте не вказується, щ о цей результат пови н ен  стати  
внеском  у розвиток  лю дства загалом . Також  необхідне усв ідом лення 
важ ливості д іяльності власне для себе, а не для соціуму, щ о є виправ­
даним  у випадку д іяльності, яка є новою  для лю дства загалом  і щ е не 
ви окрем и лася  в окрем у проф есію .
У загальню ю чи вищ езазначені підходи до тлумачення покликання, 
п ропонуєм о  авторське визначення, яке охопило найбільш  характерн і 
о зн а к и  р о згл ян у то го  н ам и  п о н яття . П о к л и к а н н я  -  ц е  в л а с ти в іс т ь  
о со б и сто ст і, що ф орм ую чись завдяки  сп рям ован ост і т а  зд ібн остям , 
нроянляї п .ся в зацікавленості особистості до певно ї д іяльності задля 
п род у к ти в н о го  виконання ц ієї д іял ьн о с т і й о три м ан н я як  в н у т р іш ­
н ь о ю ,  іак  і зо вн іш н ьо го  результату.
Зап роп он ован е визначення охопило три  аспекти  — особистісний , 
д ія л ь їііс н и й  та  р езу л ь та ти в н и й . О с о б и с т іс н и й  а с п е к т  п ер е д б а ч а є  
р о згл я д  п о н я тт я  п о к л и к а н н я  к р ізь  п р и зм у  к а т е г о р ії в л а с т и в о с т і. 
Такий п ід х ід  д о  тл у м ач ен н я  в в аж а єм о  в и п р а в д а н и м , о ск іл ь к и  п о ­
н яття  « в л а с т и в іс т ь »  о х о п л ю є  т і с т ій к і о с о б л и в о с т і, як і в д а н о м у  
ви п ад к у  п р и та м а н н і о с о б и с т о с т і та  ф о р м у ю ть ся  з у р ах у в ан н я м  її  
с п р я м о в а н о с т і т а  зд іб н о с т е й . О б м еж ен н я  л и ш е  о с т а н н ім и  д в о м а  
складовим и  було аргум ентовано  протягом  розгляду  запропонованих  
вищ е п ідходів  д о  тлум ачення та  зу м о вл ен о  зм істовн и м  н ап овн ен н я 
зап р о п о н о ван и х  понять.
Д іяльн існий  аспект вказує на виконання певного виду д іяльності, 
до  якого в особистості є здібності та спрямованість. При цьому відсут­
ність у всіх розглянутих п ідходах д о  тлум ачення покликання акценту 
на п р о ф ес ії д ає  п ідстави  надалі розглядати  поняття «п окли кан н я»  в 
значно ш ирш ом у сенсі, ан іж  лиш е в проф есійном у аспекті [2, с. 223].
Р езультативний  аспект не завж ди  ви окрем лю ється  науковцям и в 
якості о б о в ’язкового , п роте вваж аєм о  його н е в ід ’єм н ою  склад овою  
п он яття  «п окли кан н я» . Результат, у  дан ом у випадку, н еоб х ід н о  р о з­
глядати в д вох  п р о я в а х -в н у т р іш н ь о м у  і зовн іш ньом у. В н утр іш н ій  
-  передбачає задоволення процесом  та  результатом, а зовн іш ній  -  це 
результат продуктивної д іяльності, яка приносить користь. При цьому 
кори сть  в ід  д іял ьн о ст і м ож е бути  ли ш е дл я  лю дини  чи  ї ї  близького  
оточення, або  ж  во н а  стан е благом  дл я  всього  лю дства.
В и сн овки  та проп ози ц ії. А н аліз р ізном ан ітних п ідходів до  тл у ­
м ачення покли кан н я дав  зм огу  структурувати  всі складові цього по­
няття т а  ро зр о б и ти  власн е ви зн ачен н я. Так, п р оп он уєм о  розглядати  
п о к л и к а н н я  я к  в л а с т и в іс т ь  о с о б и с т о с т і , щ о  ф о р м у ю ч и с ь  завд яки  
с п р я м о в а н о с т і т а  зд іб н о с тя м , п р о я в л я єт ь с я  у за ц ік а в л е н о с т і о с о ­
б и сто ст і д о  п е в н о ї д ія л ь н о с т і за д л я  п р о д у к ти в н о го  ви к он ан н я ц іє ї 
д іял ьн о ст і й о три м ан н я як  вн у тр іш н ьо го , так  і зовн іш н ього  резуль­
тату. Н ад ал і в в аж а єм о  за  д о ц іл ь н е  п р ац ю в ати  в напрям і в и о к р е м ­
л ен н я  х а р а к те р н и х  о зн а к  п о к л и к ан н я  т а  р о зр о б лен н я  т е о р е т и ч н о ї 
зм істо в о -ф у н кц іо н а л ьн о ї м оделі п окли кан н я .
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